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This work aims at presenting the crowdfunding  platforms as one of the alternative finance scheme as an option for all those 
affected by the reduced access to traditional financial market. 
Our purpose is to contextualize the crowdfunding in the context of the development of the economy towards a global market as 
a logical evolution of open innovation.
It also shows the current situation in the European, Spanish and French markets. Finally the French crowdfunding market is 
analyzed from the results obtained throught a survey and similarities and differences with the Spanish crowdfunding market are 
stressed both from the regulatory and plactical points of view.
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